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ABP T Androgen-binding protein (ABP) 
Spermatogonium 
Spermatocyte 
Figure 26-11 (9 of 9) 
Ormoni 




















Primary gamete divides 

























One primary spermatocyte 
yields 4 sperm. 
One primary oocyte 









Germ cell proliferation 
46 chromosomes 
per cell (only two 
shown here) 
DNA replicates 





























Figure 26-5, steps 1–6 
Ovulation with Fertilization Is Followed by 





A partire da 
poche ore prima 
dell’ovulazione 
Completamento della prima 
divisione meiotica, 
immediato inizio della meiosi 
II nell’ovocita secondario con 






o follicolare del 
ciclo mestruale 
(circa 14 giorni) 
Dalla nascita alla 
pubertà 
Completamento della 
seconda divisione meiotica 
subito dopo l’ingresso dello 
spermatozoo nell’uovo 
Ovociti primari quiescenti 





















(a) Early to mid-follicular phase 
Follicle 
Granulosa 
cells Thecal cells 

































cells Thecal cells 
Inhibin 
High estrogen 





CONTROLLO ORMONALE DELLE FUNZIONI RIPRODUTTIVE FEMMINILI 






(a) Early to mid-follicular phase 
Follicle 
Granulosa 
cells Thecal cells 

































cells Thecal cells 
Inhibin 
High estrogen 










In contemporanea al ciclo ovarico 
Ciclo endometriale 
Ciclo endometriale 
Formazione del tappo 















Lactation: Suckling Sets Up Positive Feedback 




















in nipple Baby suckling 
Smooth muscle 
contraction Milk ejected 
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scending sensory inform
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